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)f(HBUlHe B 3 BeKe .LI.O H.3. JIaK BbeT - npe.LI.KH BbeTHaMlI.eB, OCTaBHJIH HaM 6POH30BbIe H Me.LI.Hble 6apa6aHbI, Ha KO-
TOpbIX HMeIOTC5I 1.£eKaHHbIe 11306pa>KeHH5I >KHBOTHbIX H nTHlI., a TaK>Ke ClI.eH H3 >KH3HH caMoro HapO.LI.a JIaK BheT. Bce 3TO
CBH.LI.eTeJIbCTByeT 0 .LI.OBOJIbHO BWCOKOM ypoBHe H306pa3HTeJIbHOrO HCKyccTBa H TeXHHKe 6poH30Boro H Me.LI.HOrO JIHTb51 B
TO BpeM5I.
80 BpeMeHa .LI.HHaCTHH JIl1 H' YaH (10-10-1409 r. H.3.) pa3BHBaeTC5I 6Y.LI..LI.HHCKOe HCKyCCTBO, 1.£TO HaUlJIO CBoe OTpa>KeHHe
B CTpOI1TeJIbCTBe xpaMoB, naro.LI., a TaK>Ke B coopy>KeHHH cTaTyH, pe3b6e no .LI.epeBy H KaMHIO H T •.LI.. HecMoTp51 Ha TO,
1.£TO Ha Bce 3TH np0113Be.LI.eHH5I OKa3aJIO BJIH5IHHe KHTaHCKoe H HH.LI.HHCKoe. HCKyCCTBO, OHH HOCHT y>Ke 1.£HCTO Hall.HOHaJIb-
HbIH pea~l1CTHqeCKHH xapaKTep, npaB.LI.a, HHOr.LI.a HaHBHbIH, HO CHJIbHbIH H He 'JIHUleHHbIH 11351II..I;eCTBa.
B CB5I311 C npa3.LI.HHKOM TeT (npa3.LI.HHK BecHbI, npa3.LI.HHK HOBoro rO.LI.a no JIyHHOMy KaJIeH.LI.apIO) .LI.eJIaJIHCb rpaBIopbI Ha
.LI.epeBe, a 3aTeM C Hl1X ne1.£aTaJIHCb penpO.LI.yKlI.HH 1.£epHOH HJIH necTpbIMH KpaCKaMH. 3TH rpaBIOpbI HBJIHIOTCH naMHTHHKOM
HapO.LI.HOrO HCKyccTBa, BbITIOJIHeHbI OHl1 O1.£eHb npOCTO, Ha H.HX H306pa>KeHbI pa3JIH1.£HbIe BeCeJIbIe H IOMOpHCTH1.£eCKHe
ClI.eHKH.
C 1884 rO.LI.a rOCnO.LI.CTBO B HarneH cTpaHe <PpaHlI.Y3CKHX KOJIOHI13aTOpOB, KOTopbIe nO)lJl.epJKHBaJIH BJIaCTb KOpOJIeH
H pa3JIaraIOII..I;eHC5I <peO.LI.aJIbHOH BepxylllKH, HaHeCJIO 60JIblllOH yII..I;ep6 BbeTHaMcKoMY Hall.HOHa.GbHoMY HCKyCCTBy, KOTopoe
BJIa 1.£HJIO >KaJIKOe cYII..I;eCTBOBaHHe B Te1.£eHHe .LI.OBOJIbHO .LI.JIHTeJIbHOrO nepHO.LI.a.
TOJIbKO B 1928 ro.LI.Y He60JIbUlOe 1.£HCJIO BbeTHaMCKHX XY.LI.O>KHHKOB Ha 1.£aJIO H3Y1.£aTb TexHHKy nHCaHH5I KapTHH MaCJI5I-
HbIMH KpacKaMH B WKOJIe H351II..I;HbIX HCKyCCTB, OTKpbITOH B XaHoe. B CBOeM TBOp1.£eCTBe OHl1 eII..I;e He CMorJIH B 06I.U.eM
OCB060.LI.HTbC5I OT BJIl151Hl151 eBponeHCKOH >KHBOnHCH H B nepByIO O1.£epe.LI.b <PpaHlI.Y3CKOH. BOJIee Toro, Ha1.£HHaH C
1937-38 r.r. 3Tl1 XY.LI.O>KHHKl1 I1CnbITbIBaIOT BJIH5IHHe HeKoTopbIX lllKOJI 6yp>Kya3Horo .LI.eKa.LI.eHTCKOro HCKyccTBa. HecMoTp51
Ha 3TO, HeKoT0PJ>Ie XY.LI.O>KHHKH CTpeM5ITC5I COe.LI.HHHTb CBOH HOBbIe 3HaHH5I no TeXHHKe nHCaHH5I KapTHH MaCJI5IHbIMH
KpaCKaMH C Hall.HOHaJIbHOH nJIaCTHKOH, CTpeM5ITC5I npl1MeHHTb HX B C03.LI.aHHH KapTHH Ha llleJIKe H lI.BeTHbIX rpaBIOp Ha
.LI.epeBe. 3TH: XY.LI.O>KHHKH C03.LI.aJIH HOBwe opHrHHaJIbHbIe BH.LI.bI >KHBOnHCH.
VlMeHHO B 3TOT nepHO.LI. CHOBa B03pO>K.LI.aeTCH H pa3BJ.1BaeTC5I HCKyCCTBO JIaKa. Vl3.LI.aBHa BO BbeTHaMe JIaK npHMeH5IJICSl
.LI.JI5I pOCnHCH: H yKpaUleHH5I npe.LI.MeTOB .LI.OMalllHero 06HXO.LI.a, Me6eJIH H nOMeII..I;eHHH.
Ho TOJIbKO, Ha1.£H:Ha51 C 1930 rO.LI.a, nOCJIe .LI.OJIrHX HCKaHHH HCKyCCTBO nOJIH:pOBaHHoro JIaKa, HaXO.LI.HBllleeCH .LI.O 3Toro
Ha npHMHTHBHOH CTa.LI.HH pa3BHTH5I H HCnOJIb30BaBllleeCH nOJIHOCTbIO .LI.JI5I .LI.eKOpaTHBHbIX lI.eJIeH, nepepacTaeT B HaCTOH-
II..I;ee l1CKyCCTBO H: npH06peTaeT 60JIbUlHe nJIaCTH1.£eCKHe B03MO>KHOCTH, KOTopbIe n03BOJIHJIH H306pa>KaTb 60JIee CJIO>KHbIe
CIO>KeTbI.
XY.LI.O>KHl1KI1 l1CnOJIb3YIOT JIaK .LI.JI5I C03.LI.aHHH KapTHH, OTpa>KaIOIIJ.HX peaJIbHyIO .LI.eHCTBHTeJIbHOCTb, Hall.HOHaJIbHbIH KO-
JIOpHT - O.LI.HOBpeMeHHo npeKpacHbIH H CKpOMHbIH. 3TO HBHJIOCb 3Ha1.£HTeJIbHbIM ycnexoM. KapTHHbI, HanHcaHHbIe JIaKOM,
COXpaH5IIOTCH B Te1.£eHHe .LI.OJIroro BpeMeHH 6JIarO.LI.apH ero HCKJII01.£HTeJIbHbIM Ka1.£eCTBaM.
O.LI.HaKO, TOJIbKO nOCJIe no6 e.LI.bI ABrycToBcKOH peBOJIIOlI.HH HOBoe HCKyCCTBO BbeTHaMa BCTynl1JIO Ha nYTb H:3MeHe-
Hl1H KaK no <popMe; TaK H no cO.LI.ep>KaHl1IO.
B Te4eHHe BCerO nepHO,LI.a BOHHbI COnpOHIBJIeHH5I C 4yBCTBOM n.llaMeHHOrO naTpJ10TH3Ma n04TJ.i Bce BbeTHa YfCKHe
Xy,LI.O>KHHKH H cKyJIbnTOphI CTpeMHJIHCb C03,LI.aTb npOH3Be,LI.eHH5I HCKyccTBa .Ll.J1H Hapona, BHOCSI cBoti BKJIa,LI. B rep0l14ecKylO
60pb6y HauHH. OHH Ha43JIH Llly6>Ke BHHKaTb B .n.eHCTBHTeJIbHOCTb, caMH Henocpe,UCTBeHHO BKJI lQ4aJIHCb B 60pb6y, Haxo-
,USICb B ,UeHCTBYlO~eH apMHI1, B napTH3aHCKHX OTp5l,LI.aX, Cpe,LI.H KpeCTb5lH H pa604HX, 6ep51 ClO)J{eThI H3 )J{H3HH HapO.Ll.a,
ero repOH4eCKOH '60Pb6bI H Tpy,LI.a C TeM, 4T06hI Henocpe,UCTBeHHO H npaKTH4eCKH CJIY)J{HTb CBOHMH npOH3Be,ll.eHHSIM;f
pa3BHTHlO Ka)J{,LI.OrO 3Tana peBOJIlOUHH.
3TH npOH3Be,UeHH5I B npOCTbIX epopMax oT06pa)J{alOT )J{H3Hb, B HHX 60JIbIlle 4eM paHbIlle BhIp33HTeJIbHOCTH 11 peaJIH3Ma.
B 3TOH CB5I3H HHTepeCHO cpaBHHTb aKBapeJIH H Ha6poCKH xy.n.o)J{HHKa To HroK BaHa, BhInOJIHeHHble HM nOCJIe
ABrycToBcKOH peBOJIlOUHH H BO BpeM5I BOIIHhI ConpOTHBJIeHH5I, C ero pa60TaMl1 ,ll.0 1945 rO,ll.a. C, n pEoro )J{e B3rJI5I,ll.a
3aM eTHbI 60JIbllIHe H3MeHeHH5I, KOTopble THnHtIHbI ,ll.JI51 3BOJIlOUHH BbeTHaMCKoro H306pa3HTeJIbHOrO HCKyCCTB3 B UeJIOM.
nOCJIe BOCCTaHOBJIeHH5I MHpa Bbe!HaMCKHe XY,ll.O)J{HHKH H' cKyJIbnTOpbI C03,ll.aJIH MHoro npOH3Be,ll.eHHH, CO,LI.ep)J{aHHe
KOTOpbIX CTaJIO 60JIee TJIy60KHM, .YJIY411I~.1lI1Cb H306pa3HTeJIbHble 'Cpe,ll.CTBa nepe,ll.allH ,ll.eHCTBHTeJIbHOCTH, a TaK)J{e HX
MaCTepCTB,O.
P5I,ll.bI BbeTHaMCKHX Xy.n.O)J{HHKOB H cKyJIbnTOpOB BblpOCJIH. bJIarO,ll.ap51 npaBHJIhHoMy pyKOBO,ll.CTBy H B03paCTalO-
llJ,eH H30 ,LI.HSI B ,ll.eHh nOMOIll.H KaK MOpaJIbHOH, TaK H MaTepH3JIbHOH napTHH TPY,U5IIIJ.HXCSI BheTHaMa H n pamiTeJIbCTBa
,UeMOKpaTH4eCKOH Pecny6JIHKH BbeTHaM, nOCJIe ,LI.OJIrHX nOHCKOB, nonhITOK, 3KcnepHMeHTOB, BbeTH'aMCKHe XY,ll.O)J{HHKH H
cKyJIbnTOpbI e,LI.Hl:IO,LI.yUIHO BbICKa3aJIHCb 3a MeTO,ll. COUHaJIHCTH4eCKoro peaJIH3Ma B HCKyccTBe, KOTOphIH OHH paCCMaTpHBa-
101' ~aK caMylO np04HylO OCHOBy n03BOJI5I1OllJ,YlO HM nOJIHOCTblO paCKphITb H pa3BHB3Th CBOM. TaJIaHTbI.
YBepeHHO CMOTpSI B 6Y'uYIll.ee, BHHKa51 eIll.e 60Jlee I'JIy60KO B )J{H3Hb HapO,ll.a, B 60ph6y 3a MHp, BheTHaMCKHe XY,ll.O-
)J{HHKH M. cKyJIbnTOpbI CMeJIO l1,ll.yT Bnepe,ll. no HOBOMy nyTH, Ha KOTOphIH BCTynHJIO I1CKyCCTBO BbeTHaMa C TeM, 4T06bI eIll.e
60JIee ~epepeKTHBHO cnoc06CTBOBaTb ,ll.eJIY HaUHOHaJIbHOrO pa3BHTHSI CTpaHhI H nOCTpoeHHlO COUHaJIH3Ma.
B 3TOH KOJIJIeKUHH penpO,ll.yKUHH C KapniH,' 3CKH30B, rpaBlOp H cKyJIbnTyp MbI ,UOJI)J{HhI 6bIJIH orpaHH4HTb Halli BbI-
60p He60JIbIllHM 4l1CJIOM npOH3Be,UeHI1H C03,UaHHblx C MOMeHTa ABrycToBCKOH: peBOJIlOUHH ,ll.0 1956 rO,ll.a. B ,ll.aJIbHeHllIeM
MbI nocTapaeMcSI H3,LI.aTb penpO,ll.yKUHH C ,ll.pyrHx npOH3Be,ll.eHHH, 4T06bI ,ll.OnOJIHHTb 31'0 nepBoe H BeCbMa 06Ill.ee H3,UaHHe
no BbeTHaMCKOMY H306pa3HTeJIbHoMY HCKyCCTBy.
XaHOH, 5 MaSI 1958 rO,ll.a
H3,UATEnbCTBO"HCKYCCTBO"
Les traditions de l'art vietnamien remontent très loin dans le passé !
Les Lac Viet, ancêtres lointains des Vietnamiens, qui vécurent environ 300 ans avant Jésus Christ, nous ont
laissé un certain nombre de tambours en cuivre dont le fond est décoré de ciselures représentant des animaux ou des
scènes de la vie de cette époque. Ces objets montrent que la stylisation des formes et la technique du coulage du
cuivre étaient déjà assez avancées.
Plus tard, sous les dynasties des Ly et des Tran (1010 — 1409), l'art bouddhique se développa. Il nous en reste de
nombreux vestiges: temples, pagodes, statues, sculptures sur bois et sur pierre, etc... Bien que l'influence de l'art
chinois et de l'art hindou se fasse sentir dans les œuvres, elles présentent déjà un caractère nettement national,
assez réaliste, sans doute parfois naïf, mais vigoureux et non sans élégance.
Les gravures sur bois réalisées à l'occasion du Têt (nouvel an du calendrier lunaire), en noir ou en couleurs vives
juxtaposées avec simplicité, sur des thèmes gais et humoristiques, sont aussi un précieux legs encore très populaire
du passé.
Depuis 1884, la domination de nôtre pays par les colonialistes français qui maintinrent au pouvoir les rois et les
mandarins décadents, a porté un grand préjudice à notre art national qui demeura étouffé pendant une période
assez longue.
Ce n'est qu'en 1928 qu'un petit nombre de peintres apprit la peinture à l'huile à l'Ecole des Beaux Arts ouverte
à Hanoi. En général, leurs œuvres n'arrivèrent pas à se dégager de l'influence de la peinture européenne, surtout
française. De plus, à partir des années 1937 — 38, ces artistes subirent l'influence de certaines écoles de l'art bour-
geois en décadence. On relève cependant, durant cette période, un certain nombre de recherches dignes d'intérêt.
Des artistes surent mettre à profit leurs connaissances nouvelles sur la peinture à l'huile et l'art plastique national
dans la technique de la peinture sur soie ou des gravures sur bois en plusieurs couleurs, créant ainsi deux nouveaux
genres picturaux de caractère original.
C'est également au cours de cette période que fut remise en valeur et que se développa la technique de la laque
polie. L'emploi de la laque dans la peinture et dans la décoration des objets, du mobilier et des appartements exis-
tait en fait depuis très longtemps au Viet-Nam. Mais ce n'est qu'à partir de l'année 1930 et après de nombreux
tâtonnements que la laque polie a pu se dégager du stade primitif où elle se cantonnait, stade entièrement décoratif,
pour se transformer et acquérir de riches capacités plastiques, susceptibles d'exprimer des sujets plus complexes. Les
artistes ont su se servir de la laque polie pour peindre des tableaux qui reflètent la vie réelle avec des coloris na-
tionaux à la fois magnifiques, discrets et durables grâce à la résistance exceptionnelle de cette gomme. Ce fut là un
progrès important.
Mais il a fallu attendre la victoire de la Révolution d'Août pour que l'art nouveau du Viet-Nam s'engageât dans
la voie des modifications radicales, tant sur le fond que sur la forme. Pendant toute la période de la Résistance, avec
un ardent patriotisme, la presque totalité des peintres et des sculpteurs vietnamiens se sont efforcés, par leur art, de
servir le peuple et d'apporter leur contribution à la lutte héroïque de la nation. Ils ont commencé à pénétrer profon-
dément dans la réalité, participé à la lutte, suivi l'Armée régulière et les guérilleros, ils se sont mêlés aux paysans
et aux ouvriers, recherchant leurs sujets dans la vie même du peuple, dans son travail et sa lutte, pour créer et servir
directement et de manière plus pratique chaque étape de la révolution. Leurs œuvres y ont gagné plus de vie et,
sous des formes assez simples, plus d'expression et de réalisme.
Il est intéressant à ce sujet de comparer les aquarelles et les croquis réalisés par le peintre très connu To Ngoc
Van après la Révolution d'Août et pendant la Guerre de Résistance avec les œuvres créées par lui avant 1945. On y
relève un changement assez net qui est typique de l'évolution générale de notre art.
Depuis le rétablissement de la paix, nos artistes ont produit davantage, le contenu de leurs œuvres s'est enrichi
en même temps que s'améliorent les moyens dont ils disposent.
Les rangs des artistes se sont accrus. Grâce à la direction éclairée et à l'aide chaque jour plus grande, tant
morale que matérielle, du Parti des Travailleurs et du Gouvernement de la République Démocratique du Viet-Nam,
après bien des épreuves, des recherches et des tâtonnements, les artistes vietnamiens sont unanimes à se prononcer
pour le réalisme socialiste qu'ils considèrent comme la base la plus solide pour développer pleinement leur talent.
Confiants en l'avenir, déterminés à pénétrer encore plus profondément dans la vie réelle, dans la lutte et le
travail pour la paix, nos peintres et nos sculpteurs iront de l'avant d'un pas plus assuré dans la nouvelle voie où
s'est engagé leur art, pour servir avec plus d'efficacité l'œuvre de reconstruction nationale et d'édification du
socialisme.
Dans cette collection de reproductions, nous avons dû restreindre notre choix à un petit nombre d'oeuvres créées
depuis la Révolution d'Août jusqu'en 1956.
Nous nous efforcerons par la suite de publier d'autres collections pour compléter cette première forcément
limitée de l'art vietnamien.
Hanoi, le 1er Mai 1958
MAISON D'EDITIONS D'ART
Vietnamese art has an age-old history.
The Lac Viet people (ancestors of the Vietnamese people of today), who lived round about 300 B.C., have left
a number of brass drums the bottoms of which were decorated with designs representing beasts or scenes of
daily life. These testify to a comparatively well-developed sculptural art, and brass founding in this period.
More than 1,000 years later, in the Ly and Tran dynasties (1010-1409) there was a flowering of Buddhist art.
It left many relics: temples, pagodas, statues, wood and stone carvings, etc...
Although the influence of Chinese and Hindu art can be seen in these works, they nevertheless already had a
definite national and realist character, which, while somewhat naive, had vigor and was not without elegance.
Wood engravings made on the occasion of the Tet festival (Lunar New Year), either in black or in lively
colours, and dealing with gay, humorous themes, are also a precious and still very popular legacy of the past.
For many years after 1884, when Vietnam fell under French domination, the French colonialists and the old
feudal mandarinate trampled our national art underfoot.
Only in 1928, did a small number of painters begin to learn oil painting at the Fine Arts College in Hanoi
Generally speaking, their works were subject to the influence of European and especially French art. Towards the end
of the thirties, it felt the impact of various trends of decadent bourgeois art.
But it nevertheless achieved some notable innovations. A number of painters made skilful use of their newly
acquired knowledge of oil painting and of the national plastic art in the techniques of silk painting and of coloured
wood engraving, two new forms of a marked originality.
In the same period, the technique of lacquer painting was revived. The use of lacquer in painting and decorating
objects, furniture or houses, dates back to old times in Vietnam.
But only after 1930, and after much groping, could lacquer painting emerge from its primitive stage, in which
it was entirely decorative, to become an art with rich plastic potentialities, with power to express more varied and
subtle aspects of things. The artists learnt how to use lacquer to make paintings which reflect real life with all
its national peculiarities ; to make splendid and tasteful works, with special qualities of durability, due to the
characteristics of the lacquer medium. This was an important step forward.
It was not, however, until the August Revolution of 1945 that the young art of Vietnam knew a real and radical
change, both in content and in form. Throughout the patriotic war of resistance, almost all the painters and sculptors,
stirred by an ardent patriotism, actively placed their art in the service of the people, thus contributing to the heroic
fight of the nation. They began to probe into the realities of life, participated in the national struggle, accompanied
Army and guerilla units, lived the life of peasants and workers, tried to find themes for their works in the struggle
and productive work of the people, thus serving directly and effectively each phase of the Revolution. As a result,
their works became closer to life and, although employing rather simple forms, acquired more expression and realism.
It is interesting in this connection to compare the water colours and sketches of a well-known painter, To Ngoc
Van, after the August Revolution and during the war, with his works prior to 1945. The change in this artist's work
is typical of the whole evolution of Vietnamese art.
Since the restoration of peace, our artists have created a great deal ; the content of their works have become
richer as have improved the means available to them in the practice of their art.
The ranks of the painters have grown. Thanks to leadership, and increasing material and moral assistance
from the Vietnam Lao Dong Party and the Government of the Democratic Republic of Vietnam, and through many trials
and experiments, Vietnamese art workers have now unanimously adopted the method of socialist realism, regarding it
as the firmest basis on which to develop their abilities to the highest degree. With a clear view of their bright future,
and exerting themselves to penetrate still more deeply into the realities of l ife, determined to engage themselves
more intensely in the struggle and work for peace, Vietnamese painters and sculptors will advance with surer steps
along the new road in order to contribute more effectively to the work of national reconstruction and the building
of socialism.
In this collection of reproductions of paintings and sculptures, we had to limit our choice to a number of works
created during the period from the August 1945 Revolution to the year 1956.
To make Vietnamese art still better known, we shall endeavour in future to publish other collections.
Hanoi, May the 1st, 1958
FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
HA3BAHHH PEnpO~YK~Hit
1. JlOJI.KH Ha peKe XbIOHr. ()KHBOnHCb MaCJIOM)
2. neBylllKa y Ba3bI C JIHJlH5IMH. (iKHBonHcb MaCJIOM)
.3. nBe ceCTpbI C MJlaJI.lllHM 6paToM. (iKHBonHcb Mac.rIOM)
4. BocnoMHHaHHe 06 OJI.HOM Be4epe B ceBepO-3anaJI.HOM .BbeT-
HaMe. (JlaK)
·5. )f(aTBa BO BbeT-6aKe. (JIaK)
,6. JleTHHH nOJlJI.eHb. (K.a pTHHa HH llleJlKe)
7. KorJI.a c03peBaeT pHC (ryalllb)
8. neB04Ka no HMeHH TXY9H (iKHBonHcb MaC,1l0M)
9. MaMa! 5-I np04Ty Te6e ra3eTY (KapTHHa Ha llleJlKe)
10. neTCKa51 Hrpa. (KapTHHa Ha llleJlKe)
11. napTH3aHbI TpeHHpylOTc5I B CTpeJlb6e (ryawb)
12. OpollleHHe. (JlaK)
13. neBylllKH rOTOB5ITC5I K npa3JI.HHKy MHpa. (KapTHHa Ha llleJIKe)
14. H04blO Ha YJlHue XaHoH B JI.eHb oCB060iKJI.eHHH (ryalllb)
15. WaxTa B KaM-¢a. (ryalllb)
16. BCTpe4a. (ryalllb)
17. 60HUbI HapOJI.Hoti apM'HH BbeTHaMa nepeJI. BoeHHblMH 3aH5I-
TI151MH. ())(I1BOTII1Cb MaCJIOM)
18. 6HTBa noJI. TaM-By (lOiKHbIH BbeTHaM) (ryalllb)
19. n p116J1HiKaeTCH ))(3TBa (iKI1BOnHCb MaCJlOM)
20. )f(113Hb B aBTOHOMHOM paHoHe TxaH-Meo. (ryalllb)
21. C4acTbe. (KapTHHa Ha llleJlKe)
22. 60pb6a C 3acyxOH: (ryalllb)
.23. P03bI. ()){I1BOnHCb MaCJIOM)
24. Y KOJIOJI.Ua. (iKI1BOnHCb MaCJIOM)
'25. PHcoBbIe nOJIH. (iKI1BOnHCb MaCJlOM)
26. npHxa. (JlaK)
27. Y Jll1ua HryeH 6HHb B ropoJI.e Kao- 6aHr. (iKI1BOnl1Cb MaCJloM)
38. YJlHUa Txay B ropoJI.e Kao-5aHr. (iKHBonHcb MaCJlOM)
39. napTH3aHbI B TbIJlY Bpara. (Kapnma Ha llleJlKe)
30. Bpar CiKer Moe ceJlo! (iKHBonHCb MaCJlOM)
31. flpa3JI.HI1K BeCHbI B apTHJIJIepHHCKoM 6JIHHJI.aiKe no.n nbeH-
6beH-<py. (KapTHHa Ha llleJlKe)
32. JlOJI.KH Y npHCTaHH XOHra51 (ryalllb)
3.3. nepeB5IHHbIH MOCT B npoBHHUHH WOH-TaH. (aKBapeJlh)
34. YJlHUa B JI.epeBHe KaM-,ua. (aKBapeJlh)
35. Ha 6epery MOpH. (pHCyHOK naCTeJlblO)
36. fl0411H Ka pbI60JlOBHbIX ceTeH (ryalllh)
37. flpl1CTaHb Ha KpaCHOH peKe. (rpaBlOpa Ha .n.epeBe)
28. CeJlo BHHb-MOK B ye3JI.e BHHb-JlI1Hb. (aKBapeJlb)
29. PeMoHT nJlOTHHbI 6aH-TxbIOHr. (KapTI1Ha Ha rneJlKe)
4D. nBe ))(eHIIJ,HHbI HapOJI.HOCTH HyHr 4HH5IT Ty¢JIH. (ryawh)
41. floJl51 B 6aK-WoHe (npoBHUH5I JlaHr-WoH). (iKHBonHcb Mac-
JlOM)
42. HapOJI.bI CeBepa 11 lOra eJI.I1HbI. (pHCyHOK naCTeJlblO)
43. 3aHHTI151 Ha Kypcax no JIHKBHJI.aUHI1 HerpaMOTHOCTI1. (aKBa-
peJlb)
44. 6yHBOJI nOJIY4eHHbIH no arpapHoH pe¢opMe. (aKBapeJlh)
45. CeJIo KxyeH-JlbIOHr B oKpeCTHOCT5IX XaHoH (ryalllh)
46. Pa604HH, KpeCTh5lHKa H COJlJI.aT (rHnc)
47. fbpCTb 3eMJlH lOiKHoro BbeTHaMa. (nmc)
xyJI.. To HroK BaH
-xYJI.. To HroK BaH
xy.n. To HroK BaH
xYJI.. <PaH Ke AH
xyJI.. <PaH Ke AH
xyJI.. HryeH 6HKb
XYJI.. Ta TXYK 6HHb
'y.n. 4aH BaH KaH
xyJI.. 4aH BaH KaH
xyJI.. HryeH <PaH T5IHh
xYJI.. HryeH no KyHr
xyJI.. <PaM BaH nOH
xYll.· ,Uao nbIK
xyJI. .. Jle TxaHb nbIK
xy,ll.. BaH )f(l1ao
xyJI.. Mail BaH XbeH
xy,ll.. Mati BaH XbeH
xy.n.. HryeH XbeM
xy,ll.. 3bIOH DI1Kb JlbeH
xy;t. Mail JloHr
xYJI.. 4aH nOHr JlbIoHr
xYJI.. HryeH TbI HrHeM
xy,ll.. JlbIoHr CyaH Hbl1
xyJI.. JlbIOHr CyaH HbH
xy,ll.. JlbIOHr CyaH HbH
xyJI.. HryeH nbIK HYHr
xy,ll.. 6yH CyaH <PaM
xy,ll.. 6YH CyaH <PaM
xyJI.. 4HHb <PoHr
xYJI.. HryeH WaHr
xyJI.. <PaM TxaHh TaM
xyJI.. XoaHr TxaH
xyJI.. 4aH nHHb Txo
xyJI.. 4aH nHHb Txo
xyJI.. <PaH TXOHr
xyJI.. <PaH TXOHr
xyJI.. no nbIK TxyaH
xYJI.. XyeH BaH TxyaH
xy.n. HryeH Kao TXbIoHr
xYJI.. HryeH BaH TH
xy.n. HryeH BaH TH
xy.n. 4aH BaH 6HHh
XYJI.. BbeT XaH.
xYJI.. WOHr BaH
xy.n. Hro TOH ne
CKyJlbnT. 3Hen MHHb THy
Cr<YJIhnT. <PaM CiaH TXH
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1943 r.
1944 r.
1955 r.
1955 r.
1956 r.
1954 r.
1943 r.
1954 r.
1931 - 32 r.
1947 r.
1956 r.
1956 r.
1954 r.
1955 r.
1954 r.
1956 r.
1956 r.
1954 r.
1955 r.
1956 r.
1956 r.
1953 r.
1956 r.
1956 r.
1956 r.·
1956 r.
1956 r.
1954 r.
1954 r.
1954 r.
1956 r.
1956 r.
1956 r.
1956 r.
1956 r.
1931 - 1932 r.
1956 r.
1955 r.
1956 r.
1956 r.
1956 r.
1956 r.
1955 r.
1956 r.
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REPRODUCTIONS VIETNAMIENNES
1 — Sampans sur la Rivière des Parfums. (Peinture à l'huile) To ngoc Van 1935.
2 — A côté des lys. (Peinture à l'huile) To ngoc Van 1943.
3 — Deux jeunes filles avec leur petit-frère. (Peinture à l'huile) To ngoc Van 1944.
4 — Souvenir d'un soir à Tay Bac (Nord Ouest). (Laque) Phan ke An 1955.
5 — Moisson au Viet Bac. (Laque) Phan ke An 1955.
6 — Midi d'été. (Peinture, sur soie) Nguyen Bich 1956.
7 — Moisson. (Gouache) Ta thuc Binh 1954.
8 -- Petite Thuy. (Peinture à l'huile) Tran van Can 1943.
9 — Maman, je te lis le journal. (Peinture sur soie) Tran van Can 1954.
10 — Jeu d'enfants. (Peinture sur soie) Nguyen phan Chanh 1931-32.
11 — Guérilleros s'exerçant au tir. (Gouache) Nguyen do Cung 1947.
12 — L'écope. (Laque) Pham van Don 1956.
13 — Préparatifs pour la fête de la paix. (Peinture sur soie) Dao Duc 1956.
14 — Hanoi la nuit de la Libération. (Gouache) Le thanh Duc 1954.
15 — Mines de Cam Pha. (Gouache) Van Giao 1955.
10 — La rencontre. (Gouache) Mai van Hien 1954.
17 — Avant d'aller au terrain d'exercice. (Peinture à l'huile) Mai van Hien 1956.
18 — La bataille de Tam Vu à Nam Bô. (Gouache) Nguyen Hiem 1956.
19 — La moisson approche. (Peinture à l'huile) Duong bich Lien 1954.
20 — La vie dans la région autonome Thai Meo. (Gouache) Mai Long 1955.
21 — Bonheur. (Peinture sur soie) Tran dong Luong 1956.
22 — Lutte contre la sécheresse. (Gouache) Nguyen tu Nghiem 1956.
23 — Rosés. (Peinture à l'huile) Luong xuan Nhi 1953.
24 — Au bord du puits. (Peinture à l'huile) Luong xuan Nhi 1956.
25 — La plaine. (Peinture à l'huile) Luong xuan Nhi 1956.
2(i — Fileuse et tisseuse. (Laque) Nguyen duc Nung 1956.
27 — La rue de Nguyen Binh. province de Cao Bang (Peinture à l'huile) . Bui xuan Phai 1956.
28 - Rue Thau à Cao Bang. (Peinture à l'huile) Bui xuan Phai 1956.
29 — Guérilleros sur les arrières de l'ennemi. (Peinture sur soie) Trinh Phong 1954.
30 — L'ennemi a brûlé mon village. (Peinture à l'huile) Nguyen Sang 1954.
31 — Printemps dans une tranchée d'artillerie à Dieu Bien Phu. (Peinture sur soie) Pham thanh Tam 1954.
32 L'embarcadère de Hongay. (Gouache) Hoang Thai 1956.
33 — Passerelle de bois à Son Tây. (Aquarelle) . Tran dinh Tho 1956.
34 — Chemin vicinal du hameau Cam Da. (Aquarelle) Tran dinh Tho 1956.
35 — Au bord de la mer. (Pastel) Phan Thong 1956.
36 — Raccommodage des filets. (Gouache) Phan Thong 1956.
,S7 — Port du Fleuve Rouge. (Gravure sur bois) Do duc Thuan 1931-32.
38 — Le hameau de Vinh Moc. (Aquarelle) Huynh van Thuan 1956.
39 — Réparation du barrage de Bai Thuong. (Peinture sur soie) Nguyen cao Thuong 1955.
40 — Femmes de la minorité ethnique Nung confectionnant leurs souliers. (Gouache) Nguyen van Ty 1956.
41 — Plaine de Bac Son province de Lang Son. (Peinture à l'huile) Nguyen van Ty 1956.
42 — Union des peuples du Nord et du Sud. (Pastel) Tran van Binh 1956.
43 — Une classe populaire. (Aquarelle) Viet Hai 1956.
44 — Le buffle alloué après la réforme agraire. (Aquarelle) Song Van 1955.
45 — Village de Khuyen Luong dans la banlieue de Hanoi. (Gouache) Ngo ton De 1956.
46 — Ouvrier — Paysan — Soldat. (Statue) Diep minh Chau 1956.
47 — Une poignée de terre du Sud Viet Nam. (Statue) Pham xuan Thi 1955.
VIETNAMESE REPRODUCTIONS
1 — Sampans on the Perfumed River. (Oil painting) To ngoc Van 1935.
2 — Reside the lilies. (Oil painting) To ngoc Van . 1943.
3 — Two young girls with their brother. (Oil painting) To ngoc Van 1944.
4 — Remembrance of an evening spent in the North-West. (Lacquer) Phan ke An 1955.
5 — Harvesting in the Viet Bac region. (Lacquer) Phan ke An 1955.
6 — Summer noon. (Silk painting) Nguyen Bich 1956.
7 — Harvesting. (Gouache) Ta thuc Binh 1954.
8 — Little Thuy. (Oil painting) Tran van Can 1943.
9 — Dear mother, I read the paper to you. (Silk painting) Tran van Can 1954.
10 — Children's game. (Silk painting) Nguyen phan Chanh 1931-32.
11 — Guerillas practising shooting. (Gouache) . Nguyen do Cung 1947.
12 — Scooping water. (Lacquer) Pham van Don 1956.
13 — Preparations for the Peace; Festival. (Silk painting) Dao Duc 1956.
14 — A street in Hanoi on the night of the Liberation. (Gouache) Le thanh Duc 1954.
15 — Cam Pha mine. (Gouache) Van Giao 1955.
16 — Meeting. (Gouache) Mai van Hien 1954.
17 — Before going to the training-ground. (Oil painting) . Mai van Hien 1956.
18 — The battle at Tam Vu in the South. (Gouache) Nguyen Hiem 1956.
19 — Harvesting draws near. (Oil painting) Duong bich Lien 1954.
20 — Life in the Thai Meo autonomous Region. (Gouache) Mai Long 1955.
21 — Happiness. (Silk painting) Tran dong Luong 1956.
22 — The Fight against drought. (Gouache) Nguyen tu Nghiem 1956.
23 — Roses. (Oil painting) Luong xuan Nhi 1953.
24 — The edge of the well. (Oil painting) Luong xuan Nhi 1956.
25 — The plain. (Oil painting) Luong xuan Nhi 1956.
26 — Spinning thread. (Lacquer) Nguyen duc Nung 1956.
27 — Nguyen Binh street in Cao Bang province. (Oil painting) Bui xuan Phai 1956.
28 — A street in Cao Bang province. (Oil painting) Bui xuan Phai 1956.
29 — Guerillas in the enemy rear. (Silk painting) Trinh Phong 1954.
30 — The enemy has burnt my village. (Oil painting) Nguyen Sang 1954.
31 — Springtime in an artillery trench at bien Bien Phu. (Silk painting) Pham thanh Tam 1954.
32 — The Hongay wharf. (Gouache) Hoang Thai 1956.
33 — Wooden foot-bridge in Son Tay, province. (Water colour) Tran dinh Tho 1956.
34 — Parish road in Cam Da hamlet. (Water colour) Tran dinh Tho 1956.
35 — Sea-shore. (Pastel) Phan Thong 1956.
36 — Mending fishing-nets. (Gouache) " Phan Thong 1956.
37 — Red River Port. (Wood-engraving) Do duc Thuan 1931-32.
38 — Vinh Moc hamlet. (Water colour) Huynh van Thuan 1956.
39 — Repairing of Bai Thuong dam. (Silk painting) Nguyen cao Thuong 1955.
40 — Women of the Nung minority people making shoes. (Gouache) Nguyen van Ty 1956.
41 — Bac Son Plain in Lang Son province. (Oil painting) Nguyen van Ty 1956.
42 — Brotherhood of Northern and Southern peoples. (Pastel) Tran van Binh 1956.
43 — A literacy course. (Water colour) Viet Hai 1956.
44 — The buffalo received after land reform. (Water colour) Song Van 1955.
45 — Village of Khuyen Luong in a suburb of Hanoi. (Gouache) Ngo ton De 1956.
46 — Workman — Peasant — Soldier. (Statue) Diep minh Chau 1956.
47 — A handful of soil of South Viet Nam. (Statue) Pham xuan Thi 1955
-YJIHua Txay (Kao-6aHr).1956
Thau Street (Cao-bang chief town).1966
La rue Thau de Cao-bang .1956.
5yii CyaH <1>aH
Bui-xuan-Phai
Bui-xuan-Phai
.nOM xY.llO>KeCTBeHHoro H3.llaTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
l Les Editions d'Arts du Viet-nam
-- - ~-
flpHCTaHb Ha KpaCHOH peKe-1931-1932
In a ferry on the Red River-1931-1932
Un embarcadere du Fleuve Rouge.1931-1932
.llo .llblK TxyaH
I.>o-duc-Thuan
DQ-duc-Thuan
.llOM XYAO>KecTBeHHOro H31l8TeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Art8 du Viet-nam
Ce.nO BHHb MOK (ye3.lI. BHHb JIHHb). 1956
Vinh-moc hamlet (Vinh-linh district) .1956
Le hameau de Vinh-moc (Circonscription de Vinh-linh)J956
XyAHb BaH TxyaH
Huynh-van-Thuan
Huynh-van-Thuan
nOM xy.a.O>KeCTBeHHoro H3.a.8TeJlbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions ct'Arts du Viet--nam
CeCTpa TXyH.1943
Little Thuy. 1943
Petite Thuy.1943
qaH BaH KaH
Tran-van-Can
Tl'un-van-Can
.llOM XYJlO>KecTBeHHoro H3.llaTeJlbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-nam
WTonaTb ceTKH.1956
Mending fishing-nets. 1956
Raccommodant,les filets de peche.1956
CPaH TXOHr
Phan-Thong·
Phan-Thong
nOM xYJlO>KeCTBeHHoro H3A8TeJJbCTB8 BbeTH8r.c8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
MaMa, Aali MHe BaM lJHTaIO! 1954
Mamman, I read for you! 1954
Maman, je lis! 1954
4aH BaH KaH
Tran-van-Can·
Tran-van-Can
LlOM XY,AOlKecr&eHHOro H3Jl8TeJ1bCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam ArtiBtie Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-nam
YJIHua B XaHOe B HO'lb nOCJle OCBo6o>KAeHHSi. 1954
A Ha-nol's street in the evening of the Liberation Day 1964
Une rue de Ha-noi" Ie soir du Jour de Ia liberation.1954
J1e TxaHb llblK
Le:thanh-Due
Le-thanh-Duc
DOM XY.Ilo)t(ecTBeHttOrO K3.1l8Te.JIbCTB8 BbeTK8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
)KaTBa 13 BbeT6aKe (CenepHLIH BbeTHaM) .1955.
Reaping in Viet-bac.1955
La moisson au Viet-bac. .J.955.
<1>all K3 AH
Phan-ke-An-
Phan-ke-An
LlOM xynO>KeCTBeHHoro H3ilaTeJ1bCTB8 BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
50pb6a C 3acyxoH,1956
Bringing water to combat drought.1956
Irrigation contre la secheresse.1956
HryeH Tbi HrHeM
Nguyen-tu-Nghiem
Nguyen-tu-Nghiem
nOM xy.uO>KeCTSeHHoro H3AaTeJ1bCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
JlO.lJ.KH Ha peKe XblOHr 1935
Boats on the Huong River. 1935
Sampans sur la Riviere Huong..1935
To HroK BaH'
To-ngoc-Van
To-ngoc-Van
110M xy.nO>Ke!=TBeHHoro H3118Te.nbCTB8 BbeTK8Ma.
Viet-nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-nam
liapT1I3dllbl YlJ3TCH CTpeJIHTb.194
Guerilla fighters' shooting practice 1947
GlH~rill(-'ro,,; s'exercant au tir.1947
HrycH .llo KYIl1
Nguyen-do-Cung
Nguyen-do-Cun~
.JOM XV'l.())f(eCTBt'HHoro 1l:l.laH~JlbCT(Jd Bn~~fl·l~1'\
Viet-nam Al,tistic Publishing Hou"'l.'
Lei> Editions d'Arts ciu Viet-nam
BCTpeqa. 1954.
Meeting each other.l964
Rencontre J954.
Mali BaH XlfeH
Mai-van-Hien
Mai-van-Hien
110M xynO>KeCTReHHoro J13,l31eJlbCTBa BbenlaM3.
Viet-nam Artistic Publiilhinp; House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
fOPCTb 3eMJIH OT IO}f{HOH ttaCTH PO,lI.IiHbI.1955
A bit of earth of the South.1955
Une poignee de terre du Sud.1955.
4>aM CyaH TXIl
Pham-xuan· Thi
Pham-xuan-Thi
nOM xyn.O>KeCTBeHHoro H3JlaTeJ1bCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
.LleBywKH c.06HpaIOTCH Ha KOH¢>epeHUHIO 0 3aUJ.HTe Ml1pa. 1956
Preparing to attend the peace festival. 1956
Se preparant a assister a la fete d_e la paix.1956
JIao nblK
Dao-Due-
Dao-Due
llOM xY.l10>l<eCTBeHHoro H3Jl8TeJlbCTB8 BbeTHaM8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
BHTBa no,ll TaM By (lO*HblH BbeTHa\I).
Tam-vu battle (South Viet-nam)
La bataille de Tam-vu (Sud Viet-nam)
HryeR XHeM
Nguyen-Hiem·
Nguyen-Hiem
lloM xY.llO>KeCTBeHHoro H3.ll8TeJIbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
BocnOMIfHaHHe 06 O;lHOM Bct.Jcpe II cCBrpO-3ana,AHOM BbeTHaMe.1935
Thinking of an evening in the Northwest.l966
Pensant a un soir au Nord-Ouest.1955
t!>au K3 AH
Phan-ke-An·
Phan-ke-An
llOM xY.llO>l<eCTBeHHOrO H3.ll8TeJlbCTB8 BbeTH3M3.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
BccIIa B apTHJIJIepHikKOM 6JIHH.1la>l<e B JlbeH Dbell <1>y.1954
Spring celebrated in an artillery shelter at Dien-bien-phu.1954
La fete du printemps dans un abri d'artillerie a Dien-bien-phu t954
0aM Txallb TaM
Phnm-thanh-Tam
Pham-~hanh·Tam
110M XYAO)!(ecraeHHuro H3.1aTe.~bCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
Bpar CO}fOKer Moe CeJIO.1954
The enemy burnt my village !1954
L'ennemi a brtlle mon village! 1954.
HryeH lliaHr
Nguyen-Sang
Nguyen-Sang
110M XVllO>KeCTBeHHoro H3118TeJ1bCTB8 BbeTH8W8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-nam
napTH3aHbI B TblJIY apara. 1954
Guerilla fighters in the enemy's rear.1954
Guerilleros dans les arrieres de l'ennt!mL1954.
48Hb C!>OHr
Trinh-Phong
Trinh-Phong
lI.OM xyaO>KecTOeHHOro H3A8TeJlbCT08 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic ~ublishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
JlOJlKH Y npHCTaHH XOHrafl.1956
Boats in Hong-gai ferry, 1956
Jonques a l'embarcadere de Hong-gai.1956
XoaHr Txaii
Hoang-Thai
Hoan~-Thai
110M xYJlO>KeCTBeHHoro H3D.aT<~J1bCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-nam
Ha 6epery MOpH. 1956
Seashore .1956
La plage.1956
lI>aH TXOHr
Phan-Thong
Phan-Thong
JlOM XYAOJKeCTBeHHOrO K3A8TeJlbCT88 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
~JUfua HryeH 5HHb (Kao 5aHr).t956
Nguyen-binh Street (Cao-bang chief town).1956
La rue Nguyen-pinh (Cao-bangtt956.
6yii CyaH <1>ail
Bui-xuan-Phai
Bui-xuan-Phai
110M xYAO>KeCTBeHHoro H3ilaTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
)KH3Hb B aBTOHOMHOM paHOHe Txaii-Meo.1955
Life in the Thai-Meo Autonomous Area· 1955
La vie dans la Region Autonome des Thai-Meo·1955
MaA nOHr
Mai-Long
Mai-Long
nOM XYJlO>KecTBeHHoro H3:/l.aTeJlbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Leg Editions d'Arts du Viet-nam
lleTcKaR Hrpa.1931-1932
A game of children .1931-1932
Un jeu des enfants.1931-1932
HryeH <l>aH U3aHb
N guyen-phan-Chanh
N guyen-pha.n-Chanh
nOM xY.J.o>+<eCTBeHHoro H3JlaTeJlbCTB:l BbeTHaMa
Viet-nam Artistic Publishing House
Les EdItion" d'Arts nu Viet-nam
JIeTiiHH AeHb.1956.
A Summer's noon.1956
Un midi d'ete.1956
HryeH T311K
Nguyen-Bich
Nguyen-Bich
110M xy.a.mKeCTBeHHoro H3Jl~Te.~bCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
.lleBylliKH c pe6eHKoM.1944
Two young girls and a little boy.1944
Deux jeunes fiUes et un petit gar~on.1944
To HroK BaH
To-ngoe-Van
To-ngo~-Van
1l0M XYAO>KecTBeHHoro H3,1laTeJlbCTB8 BbeTH8w8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-Dam
CeJIO KxyeH J1blOf:lr (B pKpeCTHOCTbHX XaHOH):1956
Khuyen-Iuong village (Ha-noi's outskirt~).1956
Village de Khuyen-luong (Faubourgs' de Ha-noi).1956.
. Hro TOH LJ.3
Ngo-ton~De­
Ngo-ton-De
. 110M XYJlO>KecTBeHHoro H3JlaTeJlbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artiatic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-nam
Pa60tIHH, KpeCTbHHHH H COJI,naT.1956.
Worker, peasant and armyman.1956
Ouvrier, paysan et combattant.l956 311en MllHb U3iy
Diep-minh-Chau
Diep-minh-Chau
LlOM x.YJlO>KeCTBeHHoro H3Jl3TeJlbCTB8 BbeTH3Ma.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
5YHBOJI, nOJIYlJeHHbIH B arpapHOH pe¢opMe.J955.
A buffalo received afttlr land reform.1955
Ruffle re~u apres la reforme agraire.1955
Wmlr BaH
Song-Van
Song-Van
nOM xy.nO>KeCTBeltHoro H3.n8TeJJbCTB8 BbeTH8Ma.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
no 60eBbIX ynpalKHeUHH. 1956 .
Before gaing to the training-ground,1956
Avant d'aller au terrain d'exercices.1956
MaA BaH XHeH
Mai-van-Hien
Mai-van-Hien
lloM XY~O)l(ecTBeHHoro HS./l8TeJ1bCTB8 BbeTH8tof8.
Vietanam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Vietanam
· npH6J1H)f{aeTCH )f{aTBa.1954
Harvest-time comeS.l954
La moisson arrive.1954
3b10Hr 5HK JIHeH
Duong-bieh-Lien·
Duong-bieh-Lien
nOM XYJlO>KecTBeHHoro H3Jl8TeJlbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
Hapo.n.bI CeBepa H lOra e.n.HHbI.1956
North and South national minorities united.1956
Les minorites nationales du Nord et du Sud unies.1956.
BaH DHRb
Van-Binh
Van-Binh
nOM xy.nO>KeCTBeHHoro H3;llaTeJlbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
.llBe )f(elllUl1Hbl 113 lIap0.llHOCTH HyHr tlHHHT Ty<PJlH.1956
Two Nung women making shoes. 1956
Deux femmes Nimg cousant deR chaussures.1956
HryeH BaH Til
Nguyen-van-Ty·
Nguyen-van-Ty
.nOM xYJlO>KeCTBeHHoro H3JlaTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
Kor.ua. C03pCBaCT p1fC.1954
Ripe rice.1954
Paddy murissant.!D54
Ta TXyK 511Hb
Ta-thuc-Binh
Ttl-thuc-Binh
lloM xyAO>KeCTBeHHoro H3Jl8TeJlbCTB8 BbeTH8Ma.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
Y JlHJlHH.1943
With lilies .1943
Avec les lis.1943
To HroK BaH
To-ngoc-Van
T0-ngoc-Van
nOM x ,llo>t<eCT8 HHoru H3;laTeJlbCTBli BbeTH8Ma.
Viet-nam Artistic Publi:<hing Hou
Les Edition d'Art, du Viet-nam
TIPSlCTb If TKaTb.1956
Spinning and weaving .1956
Filant et tissant.1956
HryeH 'ubiK HyHr
Nguyen-duc-Nung
Nguyen.duc-Nung
nOM xY,1l0>KeCTBeHHOrO H3Jl8TeJlbCTB8 BbeTH8Ma.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
PeMOHT .u.aM6bl .oaH-TxbloHr.1955
Repairing the Bai-thuong dam 1956
Reparation du'barrage de Bai-thuong .1955.
HrycH Kao TXblOHr
Nguyen-cao-Thuong·
N guyen-cao-Thuong
LloM xyJlO>KeCTBeHHoro H3JlaTeJ1bCTBa BbCTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
PHCOBbie nOJIH.1956
Ricefield .1956.
Champ de riz 1956.
J1b10Hr CyaH HbH
Luong-xuan-Nhi
Luong-xuan-Nhi
nOM XYAO)l(eCTBeHHoro H31laTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
Y KOJIO.llua.1956
By the well .1956
Au bord du puitS.1956).
'JlblOHT CyaN HbH
Luong-x~an-Nhi.
Luong-xuan-Nbi
nOM XYJJ.O>KeCTBeHHoro H311aTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet~nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet-nam
P03bLI953
Roses.1953
Les roses.1953
JlbloHr CyaH HbH
Luong-xuan-Nhi
Luong-xuan-Nhi
nOM xy.nO)l(ecTBeHHoro Hs.naTeJlbCTBa BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
OpoweHHe. 1956
Bringing water to ricefields 1956
Portant l'eau a la riziere.1956
$aM BaH ./lOll
Pbam-vim-Don·
Pham-van-Don
nOM XY.llmKecTBeHHoro /l3.llaTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet.-nam Artistic Publishing House
Lea Editions d'Arts du Viet.-nam
CttacTbe. 1956
HappinesS.1956
Bonheur.1956
4aH .uoHr nbloHr
Tran-donK-Luong·
Tran-dong-Luong
,QOM xYJl.OlKeCTBeHHoro H3.llaTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
nOJIeBaSi TpOnHHKa B ,uepeBHe KaM-,ua (llioH TaH) .1956.
The path way of Cam-da hamlet (Son-tay province).1956
Une allee du hameau de Cam-dA .1956.
4aH .llHHb Txo
Tran-dinh-Th<>
Tran-dinh-Tho
.llOM xYIlO>KeCTBeHHoro HSIl8TeJlbCTB8 BbeTH8M8.
Viet-nam Artistic Publishing House .
Les Editions d'Arts du Viet-nam
.llepeBflliHblH MOCT B npOBHHUHH lIIou· TaiL 1956
A wooden bridge in Son-tay.1956
Pont en bois a Son-ta.Y.1956
4aH ,UKHb Txo
Tran-dinh-Tho
Tran-di nh-Tho
nOM xy.nO)l(eCTBeHHoro H3)laTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
llIaXTa B KaM '1>a. 1955
Cam-pha coal mine.1965
La mine de houille de Cam-pha.1955
BaH )f(uao
Van-Gia(}
Van-Giao
nOM xy,D.Q)l(eCTBeHHoro H3,D.8TeJ1bCTB8 BbeTH8Ma
Viet-nam Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
YpOK no rpaMoTHocTH.1956
A 1I1ass education class.1956.
Une classe d'enseignement populaire.1956
BbeT Xali
Viet-Hai
Viet-Hai
nOM xyao)l(eCTBeHHOro H3JlaTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-nam Artistic Publishing House
Les EditionI'd'Arts du Viet-nam
nOJIH B 5aK COHe (npOBHHllHH JIalir COH) .1956
Bac-son ricefields.1956
Les rizieres de Bac-son.1956
HryeH BaH TH
Nguyen-van-Ty
Nguyen-van-Ty
110M xYJlO)f(eCTBeHHoro H3.laTeJlbCTBa BbeTHaMa.
Viet-n8m Artistic Publishing House
Les Editions d'Arts du Viet-nam
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